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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 100, DE 19 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ALESSANDRO DE OLIVEIRA FARIA, matrícula S034619, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “B”, Padrão 6, na Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 16 de setembro de 2003; 
JOSÉ ANTONIO DE FREITAS, matrícula S040210, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 4, no Gabinete do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, a 
partir de 15 de setembro de 2003; 
MÁRCIA ANTUNES CORRêA CARICATTI, matrícula S020812, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, na Assessoria de Cerimonial e 
Relações Públicas, a partir de 12 de setembro de 2003; 
CYRO LUIZ SEVERO JÚNIOR, matrícula S040236, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, no Gabinete do Senhor Ministro Teori Albino 
Zavascki, a partir de 16 de setembro de 2003; 
JOÃO SANTOS MARINHO JÚNIOR, matrícula S023463, Analista Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, na Secretaria de Recursos Humanos, a partir 
de 17 de setembro de 2003. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 26 set. 2003. 
